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V 
STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG UST A 
ALIEN REGISTRATION 
.. OJL~d~d. .. .  , Maine 
' Doted/J/hL .2c~ /~ ... ..... . 
N, me Jk ~ 4~ ······ ···  ............. .. .. ..  . ....  
Street A ddress ... ...... ~ ..... .... ....... .. ..................... ...... .... ...... .... .. ........... ........ ........... .................. ...... .. . 
City or Town .. ~ .. 0.~ d.. .. ..................... .. ........ ............ .. ............. .......... .............................. . 
How long in United Sr.tes ..... .. / }~tJ/1,£1 ........ ...... .... How long in Maine .... /.?~ 
Bomin fnfliYf~/l ~ ... ... Doteof binh r11:J~j'/lcJ 
If mar ried , how many children ..... ... ... .... .............. .. ........ ............... ...... O ccupation . ..... ~ ... LJ-, 
N ame of employer .. .. 41..~( . ,.. .. ..  ?~ . ~ ...  e..i/ .. l/1..~ k. .. ~ 
(Present or last) f 
Add ress of employer ........ ~~.~ .......... ............... ..... ... ...... ..................... .......... .... . 
English ...... r · .... .... ....  Spe,k .. . r ··  .. ......... Re,d ·r···  .. ... ... W t ite···· r ··· ...... .. . 
O cher languages ......... ~ .... ..... ............... ... ...... .. . ... ..... ... . .. ...... ... .. .. .. .. . ............... .. ....... .......... .......... . 
H , ve you m, de applic,tion fo, cillienship? iv.' '. ~dCJ?~~ fl. 
H ave you ever h ad military service? ......... ...... ~ ( /. .. .. ............ ......... .... ...... .... ...... .... ....... ... . ........ .. .......... .... .... . 
If so, where? ...... . ........... ... ...... ............ ... .. ............ ........ .... ..... when ? ... . =. ................ .......... ........................... .. ............. . 
··rr,n .lG.o. JUL 1 )940 
